




Data AKI dan AKB adalah salah satu indikator untuk mengukur 
kesejahteraan suatu bangsa. Data menunjukkan bahwa AKI dan AKB di Indonesia 
masih tinggi, diharapkan Indonesia mencapai target yang ditentukan SDGs 2030 
yaitu AKI 70/100.000 KH dan AKB 12/1.000 KH. Tujuan laporan tugas akhir ini 
untuk memberikan asuhan kebidanan Continuity of Care pada ibu hamil, bersalin, 
nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen 
kebidanan. 
Metode penyusunan laporan tugas akhir ini dengan Asuhan Kebidanan 
Komprehensif Continuity Of Care. Dilakukan pada tanggal 18 Maret 2018–22 
Mei 2018 di Puskesmas Jagir Surabaya. Subjek penelitiannya dengan Ny. R 
sebagai subjek dalam pelaksanaan yang dimulai dari masa hamil, persalinan, 
nifas, bayi baru lahir hingga ibu menggunakan KB yang kemudian 
didokumentasikan dalam bentuk SOAP.  
 Pada kunjungan kehamilan ibu mengeluh kaki kram. Dalam kunjungan 1-3 
didapatkan hasil dalam batas normal. Pada usia kehamilan 41/42 minggu ibu 
bersalin di RS Islam A. Yani Surabaya secara normal. Proses persalinannya 
terjadi kala I fase aktif memanjang. Pada tanggal 10 April 2018 jam 16.20 WIB 
bayi lahir Spt-B dengan berat 3.110 gram, panjang 49 cm, jenis kelamin 
perempuan. Kunjungan masa nifas dilakukan 4 kali dan hasil pemeriksaan dalam 
batas normal, keadaan, proses involusi dan laktasi baik. Keadaan bayi dalam 
kunjungan 1–4 dalam keadaan baik, walau bayi mengalami ikterus fisiologis 
namun tidak ada tanda-tanda kegawatdaruratan. Pada kunjungan KB ibu diberikan 
konseling mengenai macam-macam KB, ibu memutuskan menggunakan KB IUD. 
Asuhan kebidanan  yang diberikan pada Ny. R mulai kehamilan, persalinan, 
nifas, KB, dan pada BBL diharapkan ibu dapat menerapkannya sehingga dapat 
merawat dirinya serta bayinya dan mencegah terjadinya komplikasi hingga 
kematian. 
 
  
